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му – 15, контролю проникающими вещества-
ми – 5, оптическому и визуальному – 4.
Кроме заседаний секций наши специалисты
приняли участие в ряде семинаров и встреч с пред-
ставителями делегаций других стран.
Одновременно с конференцией в Экспоцентре
г. Шанхая проходила выставка приборов и средств
неразрушающего контроля. На стенде Украины,
расположенном рядом со стендами Великобрита-
нии и Бразилии, многочисленные посетители вы-
ставки смогли ознакомиться с последними дости-
жениями нашей страны в области дефектоскопии.
Анализируя увиденное и услышанное на кон-
ференции, приходишь к выводу о том, что на дан-
ном этапе в науке о неразрушающем контроле идет
накопление знаний и усовершенствование средств
контроля в направлении повышения надежности и
автономности приборов, снижения их массы и
габаритов и главное – создания новых програм-
мных продуктов и расширения функциональных
возможностей дефектоскопов. В качестве примера
можно привести новинки, представленные одной
из ведущих фирм разработчиков в области нераз-
рушающего контроля – «GE Sensing Inspection
Technologies». Разработанная специалистами фир-
мы система «Software Rhythm platform» обеспечи-
вает многоканальный прием, отработку и хранение
данных, получаемых основными методами нераз-
рушающего контроля, и может одновременно обра-
батывать результаты нескольких испытаний.
Все преимущества этой системы реализуют с
помощью новых моделей дефектоскопов:
• портативного рентгеновского детектора Prime
16516;
• ультразвукового дефектоскопа серии Bendtracer,
предназначенного для экспресс-контроля деталей
авиалайнеров, в т. ч. из композитных материалов;
• портативного токовихревого дефектоскопа
GE Pulsec, использующего технологию PEC(Pul-
sed Eddy Current) для определения подповерхнос-
тной коррозии;
• бороскопа XL GO Video Probe с дисплеем
высокого разрешения и общей массой 1,73 кг.
На открытии Президент конференции Dr. Geng
Rongsheng заявил, что неразрушающий контроль
является одной из наиболее быстро развивающих-
ся профессий в Китае и это обусловлено прово-
димой в стране политикой «открытых дверей».
Действительно, из представленных материалов
очевиден прогресс, достигнутый китайскими уче-
ными в большинстве методов НК. Этого им уда-
лось добиться, используя достижения ведущих
мировых фирм. В качестве примера можно при-
вести первый китайский рентгеновский аппарат
GECCO 250 (масса 6,2 кг, разрешение 200 µ).
Хорошо организованная работа оргкомитета
позволила членам делегации не только позна-
комиться с состоянием техники дефектоскопии в
Китайской Народной республике, но и составить
яркое впечатление о стране.
По окончании конференции наш путь домой
лежал через Ханьчжоу – древнюю столицу Ки-
тая, которую знаменитый путешественник Марко
Поло называл «Раем на земле», Сучжоу – «шел-
ковую столицу» Китая и Пекин – его современ-
ную столицу.
Члены делегации посетили Гугун (Запретный
город), самый большой императорский дворец,
Храм Неба и, конечно, прошли по Китайской
стене, а 2 ноября усталые и полные незабываемых
впечатлений вернулись в родной Киев.
Прощаясь в аэропорту, мы говорили друг другу:
«До свидания, до новых встреч» на конференциях,
куда УО НКТД приглашает всех желающих.
М. Л. Казакевич,
ГП «Колоран» ИФХ НАН Украины, Киев
— * — * — * —
10—12 декабря 2008 г. в Киеве состоялась 8-я
Международная конференция стран Центральной
и Восточной Европы (ЦВЕ) под девизом: «Нацио-
нальные программы качества и национальные на-
грады качества – основа для достижения нацио-
нальной конкурентоспособности на глобальном
рынке». Ее организаторами выступили Европей-
ская организация качества (ЕОК) и Украинская
ассоциация качества (УАК) – национальный
представитель Украины в ЕОК.
Конференция проводилась при поддержке Клу-
ба лидеров качества стран Центральной и Восточ-
ной Европы, Международной гильдии профессио-
налов качества, государственных общественных
организаций Украины и других стран ЦВЕ.
Цель конференции – создать специалистам
стран-участниц условия для обмена опытом и зна-
ниями по различным аспектам развития движений
за качество и совершенство, повышения конкурен-
тоспособности компаний и экономик, улучшения
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жизни людей. Во время пленарных заседаний,
семинаров, круглых столов была предоставлена
возможность для деловых контактов, взаимного
обмена идеями и предложениями, обсуждения
проблем и выработки решений.
Среди других вопросов рассмотрен опыт Ук-
раинской ассоциации качества по формированию
и развитию движения за качество и совершенство
в Украине, а также по содействию координации и
развитию такого движения в странах региона
ЦВЕ.
Во время конференции были подведены итоги
и представлены лучшие предприятия-победители
4-го Международного турнира по качеству стран
Центральной и Восточной Европы, в котором
принимают участие компании-призеры националь-
ных наград качества своих стран.
Международный турнир по качеству стран
Центральной и Восточной Европы проводится с
2005 г. ежегодно в соответствии с Резолюцией 5-й
Международной конференции стран Центральной
и Восточной Европы «Национальные программы
качества и национальные награды качества –
инструменты развития национальных движений за
качество и совершенство» ( Украина, Киев, 20—23
сентября 2005 г.). Турнир был инициирован Клу-
бом лидеров качества Украины и поддержан
EFQM и EOQ в связи с тем, что предприятиям и
организациям стран ЦВЕ еще весьма сложно со-
ревноваться непосредственно за Европейскую на-
граду качества (с 2006 г. – Награду за совершен-
ство EFQM) с лучшими компаниями развитых
стран.
Победа на турнире изначально стала промежу-
точным этапом между национальными Наградами за
качество стран ЦВЕ и Наградой за совершенство
EFQM. Он также оказался эффективным средством
международного бенчмаркинга, вовлечения пред-
приятий и организаций в процессы совершенство-
вания и выявления образцов для подражания в
регионе ЦВЕ.
В числе основных задач турнира определены:
• содействие повышению конкурентоспособнос-
ти предприятий стран ЦВЕ и их подготовки к
вхождению в глобальный рынок;
• стимулирование предприятий стран ЦВЕ к
совершенствованию систем менеджмента на основе
концепций TQM и приближению к уровню совер-
шенства передовых европейских компаний;
• выявление лучших социально ориентирован-
ных предприятий, которые достигли высоких
результатов в применении концепций TQM как
образцов для подражания компаниями стран Цен-
тральной и Восточной Европы;
• развитие международного бенчмаркинга в
сфере системного управления качеством и эффек-
тивного ведения бизнеса;
• установление и укрепление международных
деловых связей между лучшими национальными
предприятиями и ведущими специалистами в сфе-
ре качества;
• содействие развитию национальных движе-
ний за качество и деловое совершенство в странах-
участницах турнира.
Организационно-методическое обеспечение тур-
нира возложено на Украинскую ассоциацию качес-
тва – национальную партнерскую организацию
EFQM – и Европейский центр поддержки дви-
жений за качество.
В состав Международной конкурсной комиссии
турнира вошли авторитетные представители всех
стран, принимающих участие в турнире. Для
оценивания компании-участницы создан Эксперт-
но-методический центр, в состав которого от стран-
участниц турнира включены эксперты, имеющие
признание EFQM.
За четыре года в турнире уже испытали силы
компании-победители и призеры национальных
наград по качеству из Республики Беларусь,
Венгрии, Казахстана, Литвы, Российской Феде-
рации, Румынии, Украины, Азербайджана и Тад-
жикистана. По итогам четырех турниров 30 ком-
паний из 9 стран ЦВК получили сертификаты
EFQM «Признание совершенства в Европе» (в
том числе 15 компаний – с индексом 5*), 25 ком-
паний удостоены статуса призеров турнира, а 10
стали обладателями Награды за качество стран
ЦВЕ, что заметно повысило их рейтинг на между-
народном уровне. При этом компании из трех
стран успели принять участие в турнире дважды,
заметно повысив во второй раз свои результаты.
О высоком уровне турнира свидетельствует и
тот факт, что среди его победителей представлены
уже три финалиста Награды за совершенство
EFQM. В 2008 г. обладатель Награды за качество
стран ЦВЕ 2007 г. Ставропольский государствен-
ный аграрный университет принял участие в борь-
бе за Награду за совершенство EFQM и получил
статус финалиста.
В 2008 г. в Международном турнире по качес-
тву стран ЦВЕ наряду с компаниями-производи-
телями товаров и услуг принял участие орган мест-
ного самоуправления.
Предприятия, участвующие в турнире, боро-
лись за право обладать Наградой за качество стран
ЦВЕ в двух номинациях – «Большие организа-
ции» и «Малые и средние организации».
По итогам 3-го Международного турнира по
качеству стран ЦВЕ призерами определены следу-
ющие компании.
Номинация «Большие предприятия»
Победители
• Республиканское унитарное предприятие «Бе-
лорусский металлургический завод» (Республика
Беларусь);
• Закрытое акционерное общество «Предприятие
по водоснабжению и очистке стоков» (Венгрия).
Лауреаты
• Открытое акционерное общество «Арселор-
Миттал Кривой Рог» (Украина);
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• Открытое акционерное общество «Крюков-
ский вагоностроительный завод» (Украина).
Финалисты
• Государственное предприятие «Харьковский
региональный научно-производственный центр
стандартизации, метрологии и сертификации»
(Украина);
• Открытое акционерное общество «Домост-
роительный комбинат № 3» (Украина).
Номинация «Малые и средние предприятия»
Победители
• Исполнительный комитет Славутичского го-
родского совета (Украина)
Лауреаты
• Закрытое акционерное общество СП «Сомон-
ком» (Таджикистан);
• Высшая школа «Вильнюсский колледж права
и предпринимательства» (Литва);
• Открытое акционерное общество «Институт
«Гомельпроект» (Республика Беларусь).
Финалисты
• Коммунальное предприятие «Сумское городс-
кое бюро технической инвентаризации» (Украина).
Компании-финалисты турнира были отмечены
также сертификатами EFQM «Признание совер-
шенства в Европе-4*», а компании-победители и
лауреаты – сертификатами EFQM «Признание
совершенства в Европе-5*».
Торжественная процедура награждения ком-
паний-призеров 4-го турнира состоялась в Украине
во время открытия 8-й Международной конфе-
ренции по качеству стран ЦВЕ. Награды руко-
водителям компаний вручили ответственные лица
Европейской организации качества и председатель
Международной конкурсной комиссии турнира
Петр Калита.
После награждения был объявлен 5-й Между-
народный турнир по качеству стран Центральной
и Восточной Европы. Итоги этого турнира будут
подведены в декабре 2009 г. на 9-й Международ-
ной конференции по качеству стран ЦВЕ.
М. А. Ложкина,
УАЯ, Киев
Призеры 4-го Международного турнира по качеству ЦВЕ
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